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The Ninety=ninth Annual Report
OF THE
Selectmen, Assessors, Treasurer, 
Overseers of the Poor 
Road Commissioner
AND
Superintendent of Schools
OF THE
Town of Hermon
FOR THE
Municipal Year Ending March 2,
B angor , M aine 
Bangor C o-O perative  P rin '
1914
(2
TOWN OF HERMON
Incorporated 1814 Population 1910, 1210
TOWN OFFICERS
For Municipal Year 1913-1914
SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR
H. B. L eath ers  A. L. G r a n t  F. A. G ran t
Town Agent.................................................... . .H. B. L eathers
Town Clerk and Treasurer...............................T hurston  H unt
Superintendent of Schools..................................A. L in n is  Snow
Collector and Constable..........................................L. P. P atten
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
C h arles  N. P a t t e n ..........................Term expires March, 1914
Ed. P a g e ............................................ Term expires March, 1915
F red  F. W e b b e r ...............................Term expires March, 1916
BOARD OF HEALTH
T. G. K im b a l l ....... •............................. Term expires April, 1914
F ran k  P. W h it a k e r , M. D ...............Term expires April, 1915
A lfred  Ov e r l o o k ...............................Term expires April, 1916
WARRANTt
P e n o b sc o t  s s . St a t e  of  M a in e .
To L e s t e r  P a t t e n , a constable in the town of Hermon, in 
said county. G r e e t in g :
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of the said Town of Hermon, 
qualified by law to vote in town affairs to assemble at the town 
house in said Town on Monday, the ninth day of March, A.
D., 1914, at ten o ’clock in the forenoon to act on the following 
articles, to wit:
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art 2. To choose a Town Clerk.
Art. 3. To see if the town will vote to accept the town re­
ports as printed.
Art. 4. To elect three or more Selectmen, Assessors and 
Overseers of the Poor.
Art. 5. To elect one member of the S. S. Committee.
Art. 6. To elect a truant officer.
Art. 7. To elect a town treasurer.
Art. 8. To see if the town will vote to have one or more 
road commissioners.
Art. 9. To see what sums of money the town will grant and 
raise for the support of schools, the repairs of roads and bridges, 
for the support of poor, for contingent expenses, for school 
books, for repairs of schoolhouses, and for school incidentals.
Art. 10. To see what sum of money the town will grant and 
raise for the care of cemeteries.
Art. 11. To see if the town will grant and raise the sum of 
twenty-five dollars for the care of the soldiers’ monument and 
memorial expenses.
4Art. 12. To fix compensation of tax collector.
Art. 13. To elect a tax collector and other necessary town 
officers.
Art. 14. To fix compensation of S. S. committee, Supt. of 
Schools, town treasurer and road commissioner.
Art. 15. To see what sums of money the town will grant and 
raise to be expended in improving Evergreen Cemetery and 
what action in regard to care of same.
Art. 16. To see if the town will vote to maintain a free high 
school.
Art. 17. To see what sum of money the town will grant and 
raise for free high school purpose for the current year.
Art. 18. To see if the town will vote yes or no on the question 
of appropriating and raising money necessary to entitle the 
town to state aid as provided in Section 20 of Chapter 130 of 
the Public Laws of 1913.
Art. 19. To see if the town will appropriate and raise the 
sum of $533.00 for the improvement of the section of State Aid 
road as outlined in the report of the state highway commission 
in addition to the amounts regularly raised for the care of ways, 
highways and bridges, the above amount being the maximum 
which the town is allowed to raise under the provisions of Section 
19 of Chapter 130 of the Public Laws of 1913.
Art. 20. To see if the town will vote to fence Lake Hermon 
cemetery and improve the within and to sec what sum of money 
they will grant and raise for the same.
Art. 21. To see if the town will vote to gravel the Odlin 
Road and to see what sum of money they will grant and raise 
for the same.
Art. 22. To see if the town will vote to gravel about 50 rods 
of the newly turnpiked road on the Coldbrook Road and to 
see what sum of money they will grant and raise for the same.
Art. 23. To see what action the town will take in regard to 
protecting the public at the railroad crossings in Hermon.
5Art. 24. To see what action the town will take in regard to 
painting the cemetery fence at No. 9 and what sum of money 
they will grant and raise for same.
Art. 25. To see what action the town will take in regard to 
building the road at Northern Maine Junction near Crowley’s 
store as laid out by the Selectmen in 1913 and to see what sum 
of money they will grant and raise for the same.
Art. 26. To see what sum of money the town will grant and 
raise for destroying brown tail moth nests in the streets of the 
town.
Art. 27. To see if the town will vote to purchase the Thayer 
farm for gravel and to see what sum of money they will grant 
and raise for same.
Art. 28. To see what action the town will take in regard to 
a centennial celebration and to see what sum of money they will 
grant and raise for the same.
Art. 29. To see what action the town will take in regard to 
buying a hearse and see what sum of money they will grant and 
raise for the same.
The Selectmen give notice that they will be in session for the 
purpose of revising the list of voters at the town house at nine 
o ’clock in the forenoon, on the day of said meeting. Fail not 
to make due service of this warrant and return your doings 
thereon at the time and place of meeting.
Given under our hands at Hermon, this 28th day of Feb.,
A. D., 1914.
Selectmen
of
Hermon
A true copy.
Attest: L. P . P a t t e n , Constable of Hermon.
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Assessors’ Report
List of property in Town of Hermon as made to the State 
Assessors as required by law for the year 1913.
Number of polls taxed, 344. Amount assessed on each 
poll, $2.50. Rate of taxation, .018.
DESCRIPTION OF PROPERTY
Real estate, resident............. . $276,190 00
Real estate, non-resident... . 122,050 00
Personal estate, resident. . . . 65,805 00
Personal estate, non-resident. . . . 725 00
Grand total amount......................................
PERSONAL PROPERTY 
No. Av. Value
. $464,770 00 
Total Value
Horses.................................... 330 $74 33 $24,975 00
Colts, 3 to 4 years old.......... 24 77 70 1,865 00
Colts, 2 to 3 years old.......... 38 61 57 2,340 00
Colts, yearlings..................... 29 38 62 1,120 00
Cows...................................... 011 25 05 15,229 00
Three year old...................... 134 16 05 2,151 00
Two year old......................... 195 14 64 2,867 00
One year old......................... 237 6 23 1,508 00
Sheep............ ......................... 337 3 30 1,114 00
Swine............................. 158 10 25 1,620 0Q
Total $ 54,790 00
7All other kinds of property
Value
Bank stock............................................. 5 shares $ 300 00
Other company stock............................  3,900 00
Money at interest..................................  2,950 00
Automobiles. •.......................................... 2 600 00
Carriages................................................. 65 1,500 00
Musical instruments..............................25 1,850 00
Machinery not taxed as real estate. .. 640 00
$ 11,740 00
Amount of live stock........................  54,790 00
Total amount personal property. $ 66,530 00
Railroad property..................................  $ 70,605 00
Lehigh Coal C o......................................  18,000 00
Value of property exempt....................  850 00
Town property other than school
buildings..........................................  1,235 00
Amount of taxes assessed..................... 8,368 28
APPROPRIATIONS
For common schools..................................................  $1,400 00
Repairs of roads and bridges...........................  2,000 00
Contingent expenses..........................................  1,000 00
School books.......................................................  100 00
Repairs of sehoolhouses....................................  300 00
School incidentals............................................... 100 00
Care of cemeteries.............................................  25 00
Care of soldiers’ monument.............................  25 00
State road............................................................ 400 00
Improvement of Evergreen Cemetery............ 100 00
Free high school.......... ......................................  ISO 00
8State tax...........................................................  2,345 85
County tax................................................................... 454 41
Overlaying made by assessors.......................  103 02
Respecfully submitted, ,
H. B. LEATHERS 
A. L. GRANT 
F. A. GRANT
Assessors of Hermon.
I
9Selectmen's Report for 1913
To th e  T a x -P a y e r s  of  H e rm o n  :
Your Selectmen respectfully submit the following report as 
showing a correct statement of the business of the Town for the 
year ending March 2, 1914.
COMMON SCHOOLS
Total fund....................................................................... $3,568 84
Overexpended March 1, 1913.......... ............................ 136 69
Available for 1913................................................  $3,432 15
SCHOOL BOOKS
Raised by town................................ ..............................  $ 100 00
Orders drawn on treasurer...........................................  117 93
Overdrawn............................................................... $ 17 93
REPAIRS ON SCHOOLHOUSES
Raised by town...............................................................■ $ 300 00
Orders drawn on treasurer...........................................  307 00
Overdrawn...............................................................  ,1 7 00
SCHOOL INCIDENTALS
Raised by town............................................................... $ 100 00
Orders drawn on treasurer...........................................  103 42
Overdrawn $ 3 42
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FREE HIGH SCHOOL FUND
Raised by town........................................................'.  $ 150 00
Unexpended March 1, 1913.......................................  67
Due from State, reimbursements.......................\ . . .  ^44 66
S 395 33
Expended .................................................................... 214 00
Unexpended.......................................................... $ 181 33
SUPPORT OF POOR
Raised by town........................................  $ 600 00
Paid Lizzie Libby, for board of Lewis
Wentworth............................ . .  . 205 00
L. J. Wright, M. D.,'medical attend­
ance on L. Wentworth.............  6 75
Miller & Webster, for clothes for
Lewis Wentworth................. : . .  7 50
E. L. Grant, board of McNeal....... 73 00
E. L. Grant, car fare, McNeal....... 2 15
T. Hunt, clothes for McNeal.......... 2 30
Lizzie Libby, board, McNeal.......... 33 00
L. M. Gordon, for wood, Adams. . . 15 00
John J. Royal, supplies, Palmer.. . .  3 34
for tobacco for Lewis Wentworth. . .  2 30
Total cost of poor............................  $ 350 34
There has been and will be reimbursed from State for R. J. 
McNeal, $103.30 making the cost of Hermon’s poor, $247.04.
LAKE HERMON CEMETERY
Raised by town........................................  $ 100 00
Expended nothing
11
CARE OF PAUPER LOT AT SNOW’S CORNER
Amount raised by town............................ $ 25 00
Orders drawn.............................................. 25 00
MEMORIAL EXPENSES AND MONUMENT LOT
Raised by town..........................................  $ 25 00
Orders drawn.............................................. 23 40
Unexpended $ 1 54
CARE OF CEMETERIES
Raised by town..........................................
Paid S. P. Warren.....................................  5 00
L. S. McLaughlin..............................  5 00
B. W. Pomeroy.................................  5 00
A. H. W ing........................................  5 00
E. F. Snow.........................................  5 00
% 25 00
$ 25 00
STATE ROAD ACCOUNT
Amount raised for State Road towns as per See. 
5 Chapter 112 of the Public Laws of Maine of 1007,
as amended by Capter 69 Public Laws of 1909 ........  $ 400 00
Received from State......................................................  400 00
Total amount of fund............................................ $ 800 00
Total orders drawn........................................................  827 82
Overdrawn...............................................................  $ 27 82
Paid R. C. Miller...........................................................  $ 1 8 0
Elmer Mercer.........................................................  3 00
F. A. Wing.............................................................. 15 00
A. W. Wing............................................................  12 00
Ernest Overlock...........................................................  34 00
I12
Alonzo Casey.............
Percy Doble...............
F. P. Doble..............
Geo. Homestead........
E. W. Bowen.............
William Overlock. . . .
Chas. Nowell.............
Ernest Nowell............
Nelson Overlock........
W. II. Snow...............
Ed. Clark...................
Irvin Simpson............
Sumner Pomeroy.......
Alton Pomeroy..........
Arthur Booker...........
Fred Gray..................
Bennie Bickford........
Willard Braley...........
Alton Snow................
F. A. Wing.................
A. H. Wing...............
Chas. E. Keene..........
A. L. Grant...............
Reuben Morton.........
John Heughen, gravel
John Heughen...........
Ii. B. Leathers..........
F. A. Grant..............
Walter McCarthy
S. A. Smith................
E. W. Bowen............
A. R. Jewell...............
S. A. Smith................
Green and Wilson.. . .
22 50
3 00
12 00
53 00
64 00
24 00
25 00
10 00
16 50
52 50
56 00
7 00
30 00
22 50
38 00
35 00
12 00
15 00
21 00
15 00
10 50
24 50
8 00
1 50
34 50
1 75
55 00
42 00
14 00
15 00
4 00
1 00
1 50
6 97
James H. King......................................................  1 00
R. C. Miller, blacksmith work...........................  2 00
W. S. Barrows........................................................ 3 00
13
Total amount of orders drawn. . . ....................... $ 826 02
Received from Maine Central R. R. for filling..........  12 80
Making a total cost of building 2,500 feet of road. . $ 813 22
Overdrawn................................................ .............. $ 13 22
ROADS AND BRIDGES
Raised by town..............................................................  $2,000 00
L. D. Nowell..................................................................  $ 5 90
Robie F. White..............................................................  4 50
C. P. Clement................................................................ 7 00
C. E. Goodspeed...........................................................  10 50
Horace Conolley......................  3 00
L. D. Nowell................................................................... 2 97
C. E. Sawyer.................................................................. 2 25
F. H. Grant..................................................................... 1 50
E. W. Bowen.................................................................  14 00
E. W. Kimball...............................................................  8 75
E. W. Bowen.................................................................  40 00
Ernest Nowell................................................................. 3 00
N. W. Overlock.............................................................  4 50
A. H. Andrews............................................................... 12 25
T. Higgins.......................................................................  7 50
E. A. Overlock............................................................... 63 00
L. L. Tibbets.................................................................  5 07
E. W. Bowen.................................................................. 40 00
G. A. Homsted..............................................................  85 00
C. L. Page...................................................................... 6 00
Sumner Pomroy.............................................................. 31 50
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F. A. Wing.................................................................. 16 25
C. E. Keene............................................................. '.. 7 35
F. A. Bishop................................................................  7 83
Reuben Morton . .............................................. * ..... 11 00
Alonzo Casey...............................................................  84 00
E. A. Ovelock............................................................   65 00
E. W. Bowen..............................................................  67 00
W. Hillman.................................................................. 2 00
M. Leathers................................................................  5 00
G. A. Homsted............................................................  71 00
I. Simpson.................................................................... 3 50
E. W. Bowen...............................................................  12 00
Preston Hammond...................................................... ' 4 50
Arthur B. Fogg............................................................ 8 00
Alonzo Casey...............................................................  17 50
E. W. B ow en ........................ ‘ ................................... 30 00
C. H. Moore................................................................  5 25
G. A. Homsted........................................................... 39 50
Reuben Morton..............................  3 00
L. E. Glidden..............................................................  4 50
E. G. Verril.................................................................. 17 00
B. O. Sawyer..............................................................  9 00
E. A. Overlook............................................................  59 50
L. Bartlett...................................................................  5 25
W. S. Braley................................................................ 13 50
Alton Snow..................................................................  9 00
E. W. Bowen...............................................................  45 00
L. O. Booker...............................................................  3 90
Sumner Pomroy..........................................................  14 95
J. L. Annis...................................................................  20 50
G. A. Homsted......................  40 00
M. F. Overlook...........................................................  4 00
E. U. Clark.................................................................. 17 50
E. W. Bowen...............................................................  30 00
15
F. H. Grant.................. ................................................. 1 50
J. A. King....................................................................... 6 00
Wm. Utez.......................................................................  7 50
A. T. Booker..................................................................  15 00
N. W. Overlack............................................................  4 50
G. A. Homsted............ .................................................. 16 50
C. W. Hammond.......................................................... 9 00
E. A. Overlock...............................................................  20 00
C. P. Clement................................................................  6 12
A. I. Harriman............................................................... 2 25
Albert Drew...................       3 00
Alton Snow.....................................................................  3 00
S. P. Warren.................................................................. 5 05
W. S. Braley...................................................................  9 00
E. W. Bowen........................ .. . ..................................... 36 00
I. W. Robinson................................................   5 00
S. P. Warren...................................................................  14 50
E. W. Miller...................................................................  8 85
Fred Grey........................................................................ 10 50
H. B. Leathers................................................................ 4 00
Alfred Grant...................................................................  6 35
E. I. Snow.......................................................................  90
B. A. Triggs....................................................................  3 15
C. A. Philbrook..............................................................  4 10
L. L. Tibbitts.................................................................. 5 20
Alfred Grant....................................................................  3 50
J. R. Walker...................................................................  7 50
Frank Small....................................................................  5 95
L. S. McLaughlin...........................................................  6 00
C. N. Patten.........................................: ........................  7 50
F. W. Baldwin.............................................................. , 3 50
L. D. Nowell...................................    23 20
J. R. Walker...................................................................  4 50
J. L. Annis....................................................................... 14 25
<C. P. Clement.............................................................  7 85
L. E. Goodspeed..................................................... ,.. 3 50
Sumner Pomroy..........................................................  25 42
M. Leathers.........................................................   10 55
P. J. Smith......................... '............................... ’ ........  9 00
H. J. Morrill............................................... ............. , 1 00
C. E. Sawyer...............................................................  8 50
F. A. G rant..................... .............................. .. 7 70
A. T. Booker................................................................ 1 50
E. U. Clark........ .........................................................  5 50
Alfred Grant................................................................  21 19
F. A. Bishop................................................................  8 70
C. M. Webber......... : .................................................. 3 75
R. H. Patten..................................................   3 50
B. A. Kimball.............................................................. 5 20
E. W. Miller...............    5 25
G. L. Damon............................................................ : 5 03
L. M. Gordon..................................... ‘........ ...............  1 00
C. P. Clements........ ................    10 10
R. T. Luce.......... .........................................................  1155
Frank Garland............................................................  4 00
S. P. Warren................................................  8 30
IT. C. Warren..............................................................  5 00
E. G. Yerrill................................................................. 6 50
L. S. McLaughlin........................................................ 4 20
C. P. Clements............................................................ 9 80
G. H. Klatt. .............................   5 35
J. L. Annis...............................................................• 10 80
W. L. A nnis..............................   5 66
Will Patten. ......................................................   1 00
L. D. Nowell......................   12 35
C. A. Philbrook.......................................................... 00
C. C. Nowell................... >..........................................  6 40
F. A. Wing...............................   7 60
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\F. B. Small..................................................................... 3 00
I. W. Robinson.............................................................  2 90
John Heughan................................................................ 1 90
M. C. Hunt....................................................................  12 25
L. Bartlett........................  9 75
H. M. Bates................................................................... 27 38
W. J. Webber.................................................................  2 25
E. W. Bowen..................................................................  2 00
L. Annis..........................................................................  1 50
W. H. Snow....................................................................  16 05
T. Hunt..........................................................................  3 30
C. N. Patten................................................................... 12 55
Morse & C o..................................................................... 84 43
C. M. Conant C o ...........................................................  8 50
Russel Jackson...............................................................  1 75
G. A. Snow...................................................................... 1 50
17
Whole amount........................................................  $1,875 30
Respectfully submitted,
E. W. BOWEN,
Road Commissioner.
CONTINGENT EXPENSES
Raised by town............................................................... $1,000 00
Paid W. W. Palmer, for insurance on town house. . 30 00
H. M. Cook............................................................ 19 85
Harold Andrews, witness fees, Bishop case. . . .  2 84
W. W. Palmer, insurance town books................ 3 00
E. F. Hamilton, witness fees, Bishop case........  2 96
George Bryant, sam e............................................ 2 72
Morse & Cook, copy of Bishop case..................  56 25
Morse & Cook, same.............................................  3 65
C. O. Barrows, same.............................................  13 50
Frank A. Grant, witness fee, Bishop case.........  2 84
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Eleazer Webber, damage to sheep by dogs......  15 00
H. B. Leathers, witness, Bishop’Case.......... .. . 2 84
W. F. Harding, same..........................................  2 48
A Linnis Snow, same.................................. 2 60
H. B. Leathers, meeting State Assessors. . . . . . .  2 50
A. B. Day & Co., assessor’s book......................  2 00 ^
P. H. Coombs, surveying town road.................  17 75
Thomas Burr Ptg. Co., printing brown tail
moth notices................  1 80
W. W. Palmer, insurance........ , ..............   3 00
C. P. Brackett, watering tub for 1913............   5 00
E. D: Page, serving as S. S. committee............  10 00
George Davis, work on culvert at No. 5 school. 1 00
L. J. Wright, reporting births and deaths........  4 00
F. A. Bishop, public watering tub for 1913. . . .  3 00
Geo. Snow, services as truant officer.................  5 00
Fred F. Webber, serving as S. S. Committee. . 10 00
B. A. Triggs, watering tub for 1913..................  2 00
A. Linnis Snow, services as Supt. S. Com.......... 125 00
A. L. Grant, services as selectman..................... 65 00
Frank A. Grant, same......................................... 60 00
H. B. Leathers, same.........................................  125 00
T. Hunt, axel grease, spikes, nails, lanterns, oil 8 25
T. Hunt, reporting births and deaths...............   10 75
T. Hunt, services as treasurer............................ 40 00
Morse & Cook, services in Bishop case............. 84 15
Morse & Cook, telephoning McNeal case.........  1 00
Ernest Light, cutting bushes..............................  3 00
H. B. Leathers, care of tramps..........................  5 00
E. W. Bowen, services road commissioner........ 50 00
F. O. Overlock, abatements poll tax, 5 years.. . 12 50
Wm. Miller, building culvert at No 5 school . . 3 00
A. F. Herrimon, moving rock and gravel school. 3 50
Bangor Co-Operative Ptg. Co., town reports. .. 32 00
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Rice & Miller, lawn mower.................................. 3 50
Harold Andrews, watering tub for 1 9 1 3 ..........  2 00
J. M. Taylor, serving as election clerk............... 1 50
Alfred Overlook, services as board of health. . . .  4 00
F. P. Whitaker, disinfecting house.....................  6 25
F. P. Whitaker, services as board of health. . . .  5 00
F. P. Whitaker, reporting births and deaths. . . .  2 75
E. W. Bowen, services as road commissioner. . . 35 00
T. G. Kimball, services board of health..............  3 00
L. S. McLaughlin, services as moderator..........  3 00
L. S. McLaughlin, care of Crocker lot................  3 00
T. G. Kimball, services as ballot clerk..............  1 50
C. N. Patten, services as election clerk.............  1 50
C. N. Patten, serving on school committee. . . .  10 00
C. N. Patten, money on town orders................. . 60 00
H. B. Leathers, telephoning and stamps.......... 4 00
L. P. Patten, premium collection, 1912.............  19 75
L. P. Patten, abatements for 1913...................... 43 84
C. N. Patten, interest on town orders...............  1 25
L. P. Patten, premium collection for 1913........  208 67
AUTO JOB ACCOUNT
Paid Maine Central R. R .............................................  $ 13 95
Frank Bossa............................................................  18 00
Joseph M ayo........................................    13 50
Frank Bossa............................................................  18 00
Joseph M ayo......................................    13 50
Frank Bofcsa............................................................  18 00
Frank Bossa..................... ' .....................................  3 00
Frank Bossa............................................................  2 60
Joseph M ayo...........................................................  11 25
Maine Central R. R. C o ....................................... 13 50
Mrs. Charles Webber............................................  27 00
Phil W ebber.................................   4 50
H. A. Andrews................................................  52 48
Wm. Miller.....................................................>.. 31 50
Sumner Pomroy............................... : ................. 31 75
Ed. Clark.....................  64 00
Arthur Booker.....................................................  14 00
James King.................................................... !. 14 00
Alton Snow..........................................................  20 00
Nelson Overlook..................................................  1 50
Fred Gray............................................................  33 00
F. A. Grant.........................................................  27 00
E. W. Bowen........................................................ 3 00
Procter and Bowie C o...................   24 00
John J. Royal......................................................  2 50
Will Webber.................. '.....................................  2 00
H. B. Leathers.................................................... 50 00
A. C. Hewes........................................................  1 50
R. C. Miller.........................................................  6 65
Green & Wilson...................................................  10 05
J. F. Angley & C o...............................................  23 00
R. B. Dunning C o....................................... '. . .. 4 20
Purinton C o.........................................................  18 00
(
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$ 590 93
SUMMARY OF EXPENDITURES
Paid for common schools............................................ $3,587 01
for text books......................................................  117 93
for schoolhouse repairs.............................. :. . .. 307 00
for school incidentals..........................................  103 42
for high school....................................................  214 00
for support of poor.............................................. 240 09
for roads and bridges..........................................  1,851 49
for State road......................................................  813 22
for auto job .......................................................... 572 61
for care of cemeteries............................................  25 00
for care of monument lot and memorial expenses . 25 00
for Evergreen cemetery........................................  100 00
for contingent expenses........................................  1,501 44
RESOURCES
Due from State, tuition paid................... $ 181 33
Balance due from L. P. Patten, collector
of 1913................................................. 672 77
Cash on hand.............................................  3 90
Due Orin Dare...........................................  25 00
There is at Phil Webbers, dynamite. . . .  4 32
There is at A. H. Andrews, same...........  3 69
There is at H. B. Leathers’ , cement. . . .  45
Due from State, on auto job .................... 572 61
Due from school, money..........................  154 86
Morse & Cook, reimbursement from
Bishop case......................................... 92 68
Damage from dogs....................................  15 00
Received from M. C. R. R ......................  12 80
----------------  $1,739 41
LIABILITIES
Due for town reports, 1913-14, estimated 32 00
Due Dillingham, stationery, etc..............  12 00
Due R. H. Patten, services ballot clerk.. 1 50
Due B. W. Gubtill..................................... 50 00
Due W. P. Dickey.....................................  1 50
Outstanding orders....................................  893 67
----------------- $ 990 67
Resources above liabilities...............  $ 748 74
Respectfully submitted,
Ii. B. LEATHERS 
A. L. GRANT 
F. A. GRANT
Selectmen of Hermon.
21
fDELINQUENT TAX PAYERS •
G. A. Banks............................................................... % 2 50
Mrs. Adelia Brainarcl................................ ! ...............  13 41
M. S. Barrows.................................................... «. . . .  2 50
E. W. Berry.................................................................  2 50
Dana Beede.................................................................. 2 50
Mrs. Julia Connelly....................................................  15 47
Ross and Maud Irving Clark.............................. . 612
George H. Clark..........................................................  3 85
R. L. Clark..................................................................  2 50
H. R. Connelly............................................................  3 31
W. H. Calor.................................................................  4 50
O. J. Dorman.............................................................  4 50
Edwin Davis................................................................ 2 50
H. B. Dodson.......................................  2 50
Lewis E. Dumphrey....................................   2 50
D. P. Edminster, Jr...................................................  5 24
D. P. Edminster.......................................................... 7 76
E. T. E llis,................................................................. 2 50
Harry Ellis...................................................................  2 50
G. C. Goddard...........................................................  2 50
L. E. Glidden.......................   9 07
Fred A. Gray.............................................................   10 37
F. W. Gerry.................................................................  2 50
C. S. Hammond..............................................   12 17
Irving Edward............................................................. 2 50
D. M. Jones.............................................................  6 19
J. A. King....................................................................  6 26
Cyrus G. Libby...........................................................  12 16
W. E. Leonard............................................................  16 90
F. C. Libby.................................................................  2 50
Vernon Libby....................................................  2 50
E. E. Libby........................................  2 50
Walter McCarty........,................................................. 20 18
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A. L. Morgan.................................................................  2 50
James M cLeod............................................................... 2 50
George McCarty.................................................................  23 65
J. P. Prescott.......................................................................  13 30
L. L. Palmer................................................................................2 50
R. H. Patten..................................................................  35 68
D. L. Pomroy................................................................  2 50
C. L. Page....................................................................... 2 50
R. F. Robinson............................................................... 4 30
G. A. Snow. . . .............................................................. 5 02
C. E. Smith, heirs o f .....................................................  28 98
C. E. Sawyer, Jr.................... .. . .•................................  1 50
B. L. Spinney.................................................................  2 50
Budd Sawyer..................................................................  2 95
J. P. Sinclair...................................................................  2 50
A. A. Smith.....................................................................  2 50
Stephen Simpson............................................................  2 50
Mrs. Synett Thayer....................................................... 11 39
Calvan L. Tibbetts........................................................  11 88
Albert Thayer.............................................................   3 40
Virgil Veazie...................................................................  1 45
F. P. Whitaker..............................................................  13 50
W. J. & P. R. Webber................................................... 1 35
F. B. Whitaker...............................................................  2 50
W. F. Walker.........................   2 50
Chas. V. Wentworth...................................................... 3 85
B. F. Waters...................................................................  2 50
George Wharton.............................................................  2 50
Mary F. Raynes.............................................................  12 60
Wesley Spencer............................   4 56
Gatchell of Bangor......................................................... 1 80
Cornelier & D avy...........................................................  14 44
James Tibbetts, heirs o f ................................................ 9 72
Chas. Cunningham......................................................... 1 35
C. F. Foster.....................................................................  3 60
S
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Treasurer's Report
Mar. 11 To Crocker fund........ ..........  $ 100 00
Wilcox fund........................ 200 00
Robert Swan fund............  100 00
Cash on hand.....................  113 94
cash from Everett Miller,
road money returned----  1 25
balance due from L. P. Pat­
ten, collector................... 790 01
cash from Lynd Lodge. . . .  39 19
cash from State, dog license
refunded.......................... 57 98
May 3 cash from State, support of
McNeal...........................  39 00
cash borrowed from East­
ern Trust......................... 500 00
July 6 cash from State, support of
McNeal...........................  39 50
Oct. 14 cash from State, special act 
of Legislature, (pauper
support)..........................  46 00
25 cash Wm. Mosher, lot in
Hermon Pond cemetery. 5 00
28 cash, rent of town hall. . . .  1 50
Nov. 4 cash from State pauper sup­
port .................................. 39 00
commitment state, town
and county tax............... 9,228 28
Jan. 1 cash from State, school
fund and mill tax............ 2,161 34
cash from State, state road. 400 00
cash from State, damage to
domestic animals............  15 00
Feb. 20 cash from Morse & Cook,
reimbursement................  92 68
cash from estate of Wilbur
Gubtill..............................  19 50
23 from M. C. R. R. C o ..........  12 80
25 cash from Mrs. Mary Kel­
ly, tuition......................... 7 50
Mar. 2 cash from Roscoe Miller,
for coal.............................  4 00
cash from State pauper sup­
port...................................  59 45
cash from interest on trust
funds................................. 14 12
---------------- $14,087 04
CREDITS
Mar. 11 By Crocker fund..................... $ 100 00
Wilcox fund.........................  200 00
Robert Swan fund..............  * 100 00
Dec. 30 County tax paid................... 454 41
Jan. 1 State tax paid....................... 2,345 85
Feb. 28 Town orders paid................  9,181 21
Mar. 2 Two tax deeds...................... 32 39
Town orders........................  996 51
balance due from collector. 672 77
Cash on hand......................  3 90
-----------------$14,087 04
THURSTON HUNT,
Treasurer of Hermon.
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Annual Report of the Superintendent of Schools
To the C itizens of the T own of H ermon :
I most respectfully submit, the following report of the work done in the 
School Department during the year ending March 1st, 1914.
Population between the age of 5 and 21.................................................  350
Number of weeks schools have been maintained...................................  130
TABULAR STATEMENT OF ATTENDANCE
Spring Fall Winter
No. Name of School Total Aver. Total Aver. Total Aver.
1 Lake Hermon................ 13 10 12 11 13 12
2 Miller............................. 13 12 9 7 12 10
3 No. Hermon.................. 33 31 32 23 25 23
4 Reade Hill..................... 18 16 22 19 18 16
5 Hermon Corner............ 21 19 21 19 21 17
6 Junction......................... 18 16 16 12 13 11
8 Leather’s Corner........... 17 15 19 17 17 15
9 Burnette........................ 16 14 12 11 12 10
10 Bryant........................... 11 10 12 11 12 10
11 Snow Corner................. 18 14 13 12 13 11
12 Coldbrook..................... 18 14 22 18 18 12
13 Webber.................. •.. . . 18 16 22 19 20 17
TEACHERS’ PAY ROLL
Name No. of Weeks Salary
Lottie M. Baker......................... .30 $ 300 00
Elizabeth C. Parker................... • .30 270 00
Winifred Smith........................... .30 265 50
Tena S. Felker........................... .30 240 00
Mabel I. Snow........................... .30 233 50
Frances M. Keene..................... .30 225 00
Eleanor Luce.............................. .21 168 00
Nona Yerxa................................ .21 199 50
Leonora Woodbury................... .21 178 50
Marian S. Smith........................ .21 158 50
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Theo. A. Grant.. : ................................ ....................21 147 00
Marion S. Mattocks............................. ....................11 121 00
Marion Coombs.................................... ....................10 110 00
Lula D. Chase....................................... .................... 9 85 50
Harriet B. Smith................................... ..................  9 72 00
Emery L. Leathers............................... ..................  9 72 00
Georgia D. Goodspeed......................... ..................  9 63 00
N. Evelyn Lord..................................... ..................  9 54 00
Mira L. Philbrick.................................. ..................  7 52 50
Eva Buell............................................... 2 14 00
Total............................................... $3,029 50
JANITORS’ ACCOUNT
Judson Grant . . $ 6 30 ‘
Georgia Goodspeed............... 3 15
Carl Leathers......................................... 3 15
Bertha Page..................................... .. . . 10 50
Hazel D yer............................................. 10 50
Herbert Snow......................................... 10 50
Lottie Baker........................................... 3 15
Mira Philbrick....................................... 3 15
Floyd Kimball....................................... 10 50
Ralph Sawyer......................................... 3 15
Frances Keene....................................... 3 15
Charles Hunt......................................... 12 15
Charles Hunt, outstanding bill, 1913. 5 50
Fred Tarr................................................ 2 50
John Hickson......................................... 7 35
Mabel Snow........................................... 7 35
Harrison Warren................................... 3 50
Roxena Prescott.................................... 3 50
Chesley Webber..................................... 3 85
Elsie Berry............................................. 3 85
Alton Fletcher........................................ 3 85
Edgar Tuttle.......................................... 4 20
Inez Veazie............................................. 3 85
Clara Veazie........................................... 3 50
Total $ 132 15
t>
CONVEYING PUPILS
Mrs. F. E. Dysart, 30 weeks........................................................  $ 120 00
Mrs. Rachel White, 9 weeks......................................................... 30 00
Eddie Pomroy, 5 weeks, 2 d y s ................................... .'...............  21 60
28
Total........................................................................................  $ 171 60
FUEL
F. O. Overlook.................................................................... ...........  $ 23 06
P. O. Bryant.................................................................................  21 00
B. A. Triggs. ......... ......................................................................  47 50
F. A. Grant.....................................................................................  40 00
H. A. Andrews..............................................................................  21 25
W. F. Harding................................................................................  39 25
Judson Grant............................... ..................................................  75
Lottie Baker.................................................... t ............................. 25
Earl Snow........................................................ i ............................  3 00
Geo. Homsted.................................................................................  3 50
J. M. Taylor..........................................................  30 00
E. D. Page...................................................................................  2100
Edgar Tuttle.....................................................'............................  1 20
Eddie Pomroy................................................................................. 2 00
Total.............................. .........................................................  $ 253 76
RECAPITULATION
Amount raised by town.............................................  $1,400, 00
Amount received from State.....................................  2,161 34
Received from Mrs. Mary Kelley, tuition of Mary
Kelly, 1913-14.....................................................  7 50
---------------  $3,568 84
Overexpended March 1, 1913....... '.......................... 136 69
Balance available for common schools $3,432 15
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EXPENDITURES
Paid teachers.................................................................  <13,029 50
janitors...............................................................   132 15
for fuel..................................................................... 253 76
for conveyance.......................................................  171 60
Total expenditures..............................................  13,587 01
Overexpended......................................................... I  154 86
HIGH SCHOOL TUITI ON ACCOUNT
Balance unexpended Mar. 1, 1913.............................  1 67
Amount raised by town................................................ 100 00
----------------  1 100 67
E xpended
Paid Maine Central Institute. . . ...............................  1 40 00
Hampden Academy.................. <..........................  70 00
Washington Academy........................................... 24 00
Cony High, Augusta.............................................  30 00
Bangor High...........................................................  50 00
Total expense.........................................................  1 214 00
Overexpended.........................................................  1 113 33
Due from State in reimbursements, 1913-14............  1 244 66
T E X T  BOOKS
Amount raised b y  town................................................  1 100 00
E xpen d ed
Paid American Book C o ...............................................  1 32 80
Silver, Burdett C o .................................................  45 00
D. C. Heath..........................................................  1107
Ginn & C o ...............................................................  18 40
Houghton, Mifflin C o ...........................................  4 96
Edw. E. Babb......................................................... 5 70
Total expense.........................................................  1 117 93
Overexpended 1 17 93
REPAIRS ON SCHOOL BUILDINGS
Amount raised by town............................................... $ 300 00
Expended
Paid Vermont School Seat C o .................................... $ 54 80
C. Woodman......................................................  53 45
Eastern Steel Ceiling C o....................................  20 28
E. I. Snow............................................................ 1 00
W. P. Dickey.......................................................  4 95
G. W. Mason.....................................................  2135
S. W. Kimball.....................................................  39 00
G. F. Swan.........................................................  40 84
C. N. Patten..................................   33 58
W. F. Keniston.................................................... 3 27
F. F. W ebber......................................................  7 73
E. D. Page.......................................................... 4 00
W. N. Page..........................................................  4 00
A. B. Miller....................  8 02
A. C. Hewes......................................................... 2 50
T. Hunt................................................................  7 63
(.
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Total expense....................................................... $ 307 00
Overexpended......................................................  -1 7 00
INCIDENTALS
Amount raised by town.............................................. $ 100 00
Expended
Paid Lizzie Light........................................................  $ 3 00
Ernest Light..................... .................................. 50
Mabel Clark........................................................  3 00
Harry Tibbetts......... ................................... . . . 2 00
Cora Booker..............................................    3 00
A. W. Porter........................................................  3 00
Nancy Wentworth..............................................  6 00
D. H. Knowlton................................................  2 00
Sadie Overlook....................................................  3 00
Wood & Bishop C o . ...........................    2 25
Arthur Chapin....................................................  3 70
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Geo. Horqsted........................................................ 2 85
Rice & Miller.........................................................  9 32
E. 1. Snow......................................   8 25
Herbert Snow......................................................... 1 00
A. Linnis Snow...................................... ■...............  8 24
J. J. Royal..............................................................  1 20
W. F. Keniston......................................................  5 00
A. I. Harriman.......................................................  1 50
L. H. Thompson....................................................  2 25
L. Casey..................................................................  50
Mary Webber..................................   3 00
Smith & Sale..........................................................  4 56
Scarborough, May C o ........................................... 17 50
Chas. Hunt.............................................................  50
Elsie Berry.............................................................. 75
Albert W ing............................................................ 80
Howard Bowen....................................................... 1 25
Loren Goodspeed............................    2 00
Judson Grant.......................................................... 1 50
Total expense............................ ............................  8 103 42
Ovcrcxpended.........................................................  $ 3 42
»
I recommend that the following sums be raised for the use of the schools 
during the corning year:
For common schools..........................................................................  81,400 00
For text books.................................................................   150 00
For incidentals....................................................................................  100 00
For repairs...........................................................................................  300 00
For high school tuition...................................................................... 150 00
T E X T  BOOKS
Montgomery’s Revised History has been purchased for the ninth grade 
pupils. Several copies of Frey’s geography that were badly worn have 
been replaced by Frey’s Leading Facts of Geography.
Twelve copies Wentworth’s Algebra were purchased for the ninth grade.
Davidson’s Health Lessons were purchased for the eighth grade.
Ten copies Webster’s Secondary School Dictionaries have been purchased 
Twelve copies of Hamilton’s large arithmetic were purchased as a trial 
and have proven very satisfactory to the teachers who have used them.
<Story Hour Primers and First Readers, Progressive, Introductory Third 
and Progressive Third, six copies, Cooper’s Last of the Mohicans and 
several different copies of classics have been purchased for supplementary 
reading.
There is still a great demand for supplementary reading.
It is a proven fact that a child does not gain in his reading by reading a 
story he has read many times.
The worn books in all the grades have been replaced by new ones as far 
as I could do so.
Several of our Heath's Complete Arithmetic are in poor condition.
REPAIRS
No. 1 has been extensively repaired, the sills and foundation thoroughly 
repaired, a hard pine floor has been laid, new seats placed and a steel ceiling 
put up, walls calcimined and the woodwork painted. A very satisfactory 
job. A word for steel ceilings, it was found by your S. S. committee that 
steel can be used for ceilings about as cheap as pine and is much more 
satisfactory. Several of the other buildings have had minor repairs.
Storm windows have been purchased for two buildings.
Nos. 10, 11 and 13 need new floors.
No. 11 must have a new ceiling this year. /
It was our earnest endeavor to paint some of the school buildings but our 
funds failed us; however, several of the buildings need painting badly.
CONCLUSION
Thirteen ninth grade pupils took the State examination in June and 
were given certificates of promotion. Of this number five have been attend­
ing high school.
We now have twenty pupils in high school. One pupil from the town of 
Glenburn attended school No. 3 the whole year. For tuition the sum of 
($7.50) has been paid the town of Hermon.
We feel that an nusual amount of thorough work has been accomplished 
this year. Though we have had the measles in four different schools the 
attendance has shown a marked improvement.
The S. S. Committee have shown me every kindness possible. S. S. 
Committee, town officials, parents and children of Hermon, I thank you.
Respectfully submitted,
A. LINNIS SNOW,
Superintendent of Schools.
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March 1st, 1914.
